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BALASSA PÉ T E R : A LÁTVÁNY ÉS A SZAVAK
Lukács korai, 1910-es Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez című  kongeniális 
tanulmányának kivételesen érzékeny kritikai elemzése élesen kirajzolja Balassa Péter 
szellemi arcélét, és modellérvényű en jellemzi esszéprózájának természetét. A  látvány és a 
szavak kötetnyitó írása a coincidentia oppositorum értelmében mintegy módszertani 
alapvetése Balassa szüntelenül megújuló mű értelmező  eljárásának, s egyben harmadik 
tanulmánygyű jteményének mű vészetfilozófiai problémakatalógusát is magába foglalja. 
A  zárójelbe tett módszer lapjain élesen veti fel azt az utóbbi években érdeklő désének hom­
lokterébe került s új könyvének egészen végighúzódó, ily módon kötetszervező  ő si 
tudományelméleti problémát, amelyet Gadamerig visszhangzóan már a fiatal Lukács is 
megfogalmazott: „a mű vészetrő l való beszéd megalapozásakor. . . kár természettudo­
mányos elméleti rigorizmussal kísérletezni, mert ez a mű vészetrő l való beszéd teljes fél­
reértésén alapul. Másfelő l viszont a rigorizmus feladásából egyáltalán nem következik 
valami általában vett tudománytalanság”.
A fiatal Lukács elméletalkotási kísérletének beleérző  lényeglátásról tanúskodó re­
konstrukciója -  fogalma szerint -  újjáépítés. Balassa Péter tiszta megvilágításba állítja a 
LJ/ek és a formák alapgondolatában már körvonalazott mű vészi elemzésmód bölcseleti 
alapjait, határozottan elkülöníti az ott.'kifejtett esszéisztikát a szellem öntetszelgő  játé­
kától, a tudománytalan, impresszionista kritikától, rámutat a Megjegyzésekben kifejletlenül 
hagyott, de mégis rendkívül gazdag elméleti lehető ségeket magukban rejtő  felismerések­
nek a filozófiai hermeneutikával érintkező  pontjaira, és eközben -  Balassa mélyebb szán­
dékának megfelelő en -  ártatlannak tetsző  tudománytörténeti okfejtése észrevétlenül drá­
mai formát ölt; különféle beszédmódok izgatóan eleven dialógusává alakul át. Az így létre­
jövő  hermeneutikus körben az esszé müformája által is közvetített életproblémaként jelenik 
meg mindaz, amit az elemzett írás vizsgált, a mű alkotások történeti megértésének eszté­
tikai lehető sége. S magától értető dő , hogy ebben a bölcseleti alakzatban a hozzá vissza- 
hajló megértéskísérlet sem „utólagos viszonyulás valamely történeti hagyományhoz mint 
tárgyhoz, hanem egy dialogikus folyamat aktuális része. így tehát maga a dialógus az 
igazság”.
Balassa Péter szokatlanul komoly és következetes gondolkodói tartással -  se  helyütt, 
mű vei tegnapi és mai fogadtatásának tükrébe pillantva azt is hangsúlyoznom kell, hogy 
nem kis szellemi bátorságról tanúságot téve -  megújította kortárs esszéírásunkat, európai 
kultúránknak azt a rendkívül gazdag hagyománnyal rendelkező  mű faját, amely a magyar 
értekező  próza fejlő déstörténetében is kivételes szerepet töltött be, de az utóbbi évtize­
dekben -  néhány kiemelkedő  teljesítménye ellenére is -  háttérbe szorult. Balassa konok 
küzdelmek árán egyéniségére szabta a mű fajt; a szabad gondolat születésének és kitelje­
sedésének drámai folyamatát megelevenítő  eredeti változatát alakította ki, amelyet a 
poéme en devenir analógiájára pensée en devenirnek keresztelhetnénk el. Balassa az általa 
esszéprózának nevezett mű fajban rátalált egy olyan érvényes kifejező  és közvetítő  formá­
ra, amelyben az alkatára és gondolkodásárá oly jellemző  termékeny kettő sség: mű vészi 
érzékenységgel párosuló teremtő  hajlam és hagyományő rző , értéktudatosító magatartás, 
magas alkotói igény és pedagógusi elhivatottságérzet egymásba forrt szervességgel élhet.
A  látvány és a szavak több okból is kitű nő  köteteim. Első ként azért, mert Balassa 
Péter írásainak nyugtalanító alapkérdését sű ríti magába; a kultúra egyetemes válságának 
bénító tudatáról ad hírt, a keresztény egzisztencializmusban apokalipszis utáninak neve­
zett korszak állapotáról, arról az esszékben hol rejtetten megfogalmazott, hol meg
gondolatmenetük középpontjába állított, de mindenütt jelen lévő  problémáról, amit a 
Harmadnapon Pilinszkyje szólaltatott meg elemi erő vel: láthatja és látja-e az ember törté­
nelmének következményeit, a század metafizikai botrányai után fenntartható-e még a 
szavak értelme. Л  lárvány és a szavak egyszerre utal az evangéliumi tanúságtételrc 
(Jn 20,8) és egyben a transzcendens világképeket elemző  Balassa Péter megoldhatatlan­
nak tű nő  nehézségeire: a fogalmi megértésnek ellenálló látásmódok jellemezhetök-e ér­
vényesen kiüresedett jelentésű  szavakkal, tárgyiasítható-e mindaz, ami eredendő en tisz­
tán szellemi és formátlan. A szubjektív létérzékelést ontológiai adottságnak tekintő  Ba­
lassa Péter vallomásos eszzéprózái, az igazságkeresést személyiségdrámaként megélő  gon­
dolkodók világkép-teremtési kísérleteinek hermeneutikai reflexiója révén, a létrő l való 
helyes beszéd elő feltételeit kutatják. Hiba volna tehát „mű vészetközeli” írásmű veit az 
újabb kori, szaktudományos-filozófiai elméletalkotás mértékével mérni, hisz a paradoxon 
világos tudata megköveteli az elő bbi ismeretét, s egyben kifejezi a bölcselet szerepét át­
értelmező  Balassa Péter mélyebb intencióját: „az elvesztett objektivitás maga is az euró­
pai individuum legnagyobb produktumai közül való; visszaszerzése nem képzelhető  el 
nélküle”.
Balassa Péter gyakorló kritikusként tíz esztendeje prózaepikánk megújuló áramla­
tának hű séges közvetítő je. A  látvány és a szavak kötetzáró fejezetébe az utóbbi két év 
termésébő l a Bodor Ádám, Krasznahorkai László, Márton László, Esterházy Péter írás­
mű vészetérő l szóló esszéit vette fel, és a Hagyományértelmezések újabb prózánkban című  
összefoglaló igényű  tanulmányát. Elmélyült szöveginterpretációival hatékonyan formálja 
kortárs mű bírálatunk szemléletét, és az is kétségtelen, hogy szellemi jelenlétével immár 
rangos helyet vívott ki kultúránknak abban az átalakulási folyamatában, amelynek ered­
ményeképp lényegesen módosult kritikai gondolkodásunk értékrendszere. A  látvány és 
a szavak ban korábbi írásaihoz képest szembeötlő en megsokasodtak Balassa Péter véde­
kező  gesztusai. Talán az imént érintett átmeneti recepciós helyzet mélyén meghúzódó 
okok magyarázhatják a szerző  „maga mentségére” írott polemikus gondolatait. Érdek­
lő désének eredeti értelmű  konzervatív fordulata törvényszerű nek tekinthető . Megértésé­
nek egyre táguló köreit jelzi új kötetében azzal, hogy irodalmi önszemléletünk szocioló­
giai és mentalitástörténeti összefüggéseit megvilágító forma- és világképelemzéseiben 
mindenekelő tt elsüllyedt tradíciók értékeit hozza felszínre, és különleges érzékkel tárja 
fel a napjaink mű vészetére is termékenyen sugárzó rejtő zködő  hagyomány hajszálgyö­
kereit.
Balassa irodalomtörténeti tárgyú esszéi közül emeljük ki Azönéletíró Babitsról szólót, 
amellyel általában is jellemezhetjük A  látvány és a szavak írásainak említett csoportját 
(Kosztolányi és a szegénység, Vagyunk-lennénk-leszünk-lettünk. Babits Mihály Psychoanalysis 
Christiana című  versének elemzése, A z  esszé meg a hegy. Nemes Nagy Ágnes Babits-könyvérő l). 
Balassa kiegészíti és árnyalatosabbá teszi azt a képet, amelyet szakirodalmunk rajzolt az 
öregedő  költő rő l. Tanulmányának legfő bb értéke, hogy újszerű én, a metaforikus kép­
használat és motívumvezetés felő l közelít Babits önéletrajzi jellegű  írásaihoz, az elromlott 
élet látomásaihoz, és szoros szövegelemzésével meggyő ző en hitelesíti a jól ismert tétel 
érvényességét: „a kultúra s a nemzet válságát, az országromlást saját, végzetesre forduló 
betegségével összefüggő , analógiás traumaként. . . élte meg” Babits Mihály. Személyes 
életanyagot tartalmazó kései esszéiben tartózkodik a közvetlen vallomástól. Az emléke­
zés nála nem az ibseni értelemben vett önfeltárás alkalma, hanem első sorban kultúrkriti­
kai gesztus, amellyel számot vet a történelmi örökséggel, szembenéz a személyiséget ala­
kító egyénfeletti erő kkel, s a felidézett múlt tükrében pontos képet ad az európai kultúra 
állapotáról.
Irodalomtörténet-írásunk kiemelkedő  szaktudományos teljesítményeinek tanul­
mányértékű  bírálatai jól illeszkednek a hosszmetszetében is világos szerkezetű  kötetbe:
Rába György és Radnóti Sándor monográfiájáról írott módszertani dolgozatai a Babits­
ról és Pilinszkyrő l szóló fejezetekbe, a Küllő  és kerék szerző jének tudósi mentalitását és is­
kolateremtő  munkásságát méltató Németh G. Béla-portréja -  Hamvas Béla és a fiatal 
Lukács szellemi arcképe mellett -  A  három beszédmód című  világképelemzésekbe.
Balassa Péter szöveginterpretációit a megértés archaikus szenvedélye hatja á t : 
„lát valamit-valakit, és lát valahonnan, ami-aki, illetve ahol túl van már az immanencia 
nyelvi-gondolati határán”. A misztikusok magatartására emlékeztető  odaadással, hittel 
és alázattal enged a mű  hívásának. Nem a tárgy birtokbavételére, hiánytalan megismeré­
sére tör, hanem szüntelenül közelít felé, a hozzá vezető  utat keresi, hogy meghallja terem­
tő jének a hangját.
Legsikerültebb írásaiban Balassa olyan párbeszédbe vonja olvasóját, amelyben átél­
heti mű  és befogadója találkozásának közvetíthetetlen pillanatát. (Magvető )
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ANTOLÓGIA KÁRPÁTALJÁRÓL
1972 óta ez a negyedik antológiája az ungvári József Attila Irodalmi Stúdió alkotó- 
közösségének. Az almanach a Kárpáti Kiadó gondozásában jelent meg 1987-ben. 
Az egykori Forrás-stúdió fiataljai kezdeményezte alkotóközösség már a második nem­
zedéket bocsátja szárnyaira ebben a mintegy száz lírai verset és tíz novellát tartalmazó 
gyű jteményben. A 28 szerző t felvonultató Évgyű rű kben együtt vannak jelen az 1934- 
ben született Balogh Miklós és a 25 éven aluli fiatalok (Bundovics Judit, Bartha Gusz­
táv), de a „derékhad” az 1950-es években született.
Az alkotóközösség elő ző  kiadványaihoz (A  várakozás legszebb reggelén, 1972; 
Szivárványszínben, 1977; Lendület 1982) képest ennek az antológiának a forgatása már 
nemcsak jó érzés, hanem szellemi izgalom is; a kárpátaljai magyar irodalom életerejének 
és idő szerű  hangváltásának a bizonyossága. És nemcsak azért, mert elmarad az eddig 
állandóan kísértő  sematikus „témaáradat”, a közhelyek folytonos felidézése, a pátosz- 
szál teli költő i póz és ünnepi lelkesültség, hanem első sorban azért, mert a szerző k az 
1980-as évek emberi és mű vészi eszményeibő l és társadalmi valóságából indulnak ki. 
Keresik az azonosulást a társadalom mozgásával és az értékek változásával. Változatla­
nul törekszenek a társadalmi állapotok megragadására, de egyre inkább áttolódik a hang­
súly az önállapot kifejezésére, az etikai és a morális értékek megfogalmazására. Nem a 
„Meghódítani a jövő t” sematikus lózungja intonálja és szervezi a kötetet. Jelen van 
egy áttételesebb, expresszívebb és esztétikailag is magasabb rendű  és modernebb hangú 
versbeszéd (Balla D. Károly: Kék zuhogás).
Fontosnak tartják az önálló véleményalkotás, a saját költő i-írói út járásának jogát, 
s ezzel együtt rátalálnak az egyéni látásmód és önkifejezés ízlésének boldog örömére 
(Kő szeghy Elemér: Idill).
Az antológiában szereplő  alkotóknak természetesen közös vonásaik is vannak, de 
különböznek is egymástól. Elő térbe került egyéniségük, és ami még fontosabb: a „té­
maformálás” egyedisége. Már elő ző  kötetükben (Lendület) érzékelhető  volt ez a szán­
dék, de a váltás és az új eredmény csak most vált valósággá. Az ún. közösségi témákban 
a „kollektivitás” nem a priori jelenik meg, hanem a költő i állapot, a saját költő i rend 
öntörvényeiben rejlő  szükségbő l. Különösen Balla D. Károly, Füzesi Magda, Finta 
Éva, Dupka György, Vári Fábián László versei szolgáltatnak erre példákat az emóció
